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Semi-Parametric Predictions of the Intertemporal 
Approach to the Current Account 
2001-07 M.  Browning 
 
 
Which Demand Elasticities Do We Know and Which 
Do We Need to Know for Policy Analysis? 
2001-06  K. S. Chan 
S. Mestelman 
R. Moir 
R. A. Muller 
 
Heterogeneity, Communication, Coordination and 
Voluntary Provision of a Public Good 




Volunteering a Public Service: An Experimental 
Investigation 




Equalization and the Decentralization of Revenue-
Raising in a Federation 
2001-03 A  Johri 
M-A Letendre 
 
Labour Market Dynamics in RBC Models 
2001-02  R A Muller 
A L Robb 
A Diener 
 
Inferring Willingness-to-Pay for Health Attributes of 
Air Quality Using Information on ranking of 




John B Burbidge  'Awkward Moments in Teaching Public Finance'  
John F Graham Lecture at the Atlantic Canada 
Economics Association Annual Meetings 
 
2000-06  Alok Johri  
Lohn Leach 
Middlemen and the Allocation of Heterogeneous 
Goods 
 
2000-05  John B Burbidge  
Gordon M Myers 
 
Tariff Wars and Trade Deals with Costly Government 
2000-04  Donald Dawson  
Lonnie Magee 
The National Hockey League Entry Draft, 1969-1995:   
An Application of a Weighted Pool-Adjacent-Violators 
Algorithm 
 
2000-03  Neil Buckley    Value Orientations, Income and Displacement Effects,  
 
Kenneth S. Chan   
James Chowhan   
Stuart Mestelman  
Mohamed Shehata 
 
and Voluntary Contributions   
                                 
2000-02  R Cooper  
Alok Johri 
 
Learning by Doing and Aggregate Fluctuations 




Externalities, Indivisibility, Nonreplicability and 
Agglomeration 
 
  
 